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图 1 1999Q1—2011Q4 中国外汇市场压力指数




2005 年第三季度汇改后 EMP 升值压力得到一定程度的缓解，
表现为：在 2008 年第二季度升值压力还出现突然大幅减少，且





【摘 要】 2007 年至今，中国汇率水平的合理性一直存在争议。理论界研究结果显示：不同研究角度有不同的结
论。文章从外汇市场压力的角度，重新审视人民币汇率水平的问题。研究结果显示：1999 年第一季度——2011 年第四
季度整个时间段中中国外汇市场存在升值压力情形比较多见，即从外汇市场压力（EMP）的每个季度的具体数值衡量当
时人民币汇率水平可以得出人民币汇率水平存在一定低估的结论，在 2005 年 7 月份人民币汇率形成机制改革后，结果
显示中国外汇市场升值压力得到一定的缓解，但从 2008 年第三季度开始，中国外汇市场压力情形与之前大不同，中国
外汇市场升值压力与贬值压力瞬间转化。这一现象警示人民币汇率形成机制需逐步推行。













































成 EMP 小于 0 的产生；第二种是本币贬值，储备增加，后者令
本币升值压力产生，前者将削弱该力量，但后者的作用更大，
EMP 小于 0 依然成立；第三种是本币升值，但储备减少，前者另
外汇市场产生升值压力，后者将减轻升值压力，但前者的作用

























































































0.0146679579324*LNEE + 0.0376127104498*LNRERB （3）
从方程（3）可知：物价水平、外汇储备变动、攀比效应、汇率















在结构性变化。所以分别在 2005 年第三季度和 2008 年第三季
度进行 CHOW 稳定性检验，其结果分别为表 3、表 4。
表 3 2005 年第三季度稳定性检验结果
表 4 2008 年第三季度稳定性检验结果
表 3 中，P 值几乎为零，拒绝原假设 H0，表明中国在 2005
年第三季度的人民币汇率形成机制对模型发生结构型改变，即
模型在汇率改革前后发生显著变化。本文分别对时间段 1999































（上接第 6 页）变化。本文分别对时间段 2005 年第三季度到
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是推进种业科研体制创新。科研教学单位与商业化育种、与其
创办的种子企业实现剥离。种业科研教学单位专心从事种业基
础性、公益性研究，种子企业搞好商业化育种，两者分工明确，
各司其职。促进教学科研单位加强基础性研究，种子企业加强
商业化研发，建立以教学科研单位为主体的基础性公益性研究
和以企业为主体的商业化育种的种业科研新体制。二是推进种
业科研机制创新。主要是推进产学研相结合，即通过项目引导、
品种管理、成果评价和转化等方面创新机制，搭建合作平台，促
进科研单位与企业、基础性研究与商业化研发合作，鼓励商业
化科研资源和人才向企业流动，强化产学研结合。进一步深化
科研体制改革，整合科技创新资源，促进良种基础研究和商业
育种的合理分工和密切配合，建立流动、开放、协作、竞争的资
源利用机制和进产学研相结合的种业科研新机制。
4.扶持育繁推一体化种子企业。确立种子企业的市场主体
和商业化育种主体地位，通过实施种业发展基金、生物育种、行
业科技等项目，推进企业构建商业化育种体系。按照“资格认
证、定期复审、优进劣退”的原则，择优支持一批规模大、实力
强、成长性好的“育繁推一体化”种子企业开展商业化育种。支
持从事商业化育种的科研单位或人员进入种子企业开展商业
化育种研发，发挥市场机制作用，鼓励商业化科研资源向企业
流动，强化产学研结合。开辟品种审定“绿色通道”，加快企业领
军人才的引进和优秀企业家的培养。
5.强化供种保障能力建设。科学规划种子生产优势区域布
局，建立并严格保护优势种子生产区。加快推动国家级种子生
产基地建设。加强西北、西南、海南等优势种子科研、鉴定、育种
基地的规划建设和用地保护，制定和实施甘肃杂交玉米制种、
四川杂交水稻制种、海南南繁育制种三大种子基地建设规划。
实施基地建设项目，加快提升种子生产设施化水平，鼓励种子
企业采取与制种合作社联合协作等方式建立一批相对集中并
稳定的标准化、规模化、集约化、机械化的优势种子生产基地和
现代化的种子加工中心，增强种子综合生产能力。建立健全国
家和省两级种子储备制度，确保农业生产用种安全。
6.强化市场监督管理。坚持依法治种，健全品种测试、审定、
保护和退出制度，着力提升种子管理机构和队伍的市场监管能
力，加强种子市场准入管理和监督检查，强化品种审定与新品
种保护，加大品种退出力度，严格种子生产经营许可管理，加强
品种管理和质量管理，搞好种子信息调度和市场监测，搞好供
种余缺调剂，为种业发展创造公平竞争的良好环境。
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